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ABSTRAK 
Meldi Oktaviana Sakti. C0212045. 2016. Struktur Naratif dan Hubungan 
Antarfungsi dalam Legenda Asal Muasal Danau Toba: Kajian Naratologi 
Vladimir Propp. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
struktur naratif dalam teks AMDT? (2) Bagaimanakah hubungan antarfungsi 
dalam teks AMDT? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur naratif dalam 
teks AMDT dan (2) Mendeskripsikan hubungan antarfungsi dalam teks AMDT. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Objek penelitian ini terdiri 
atas objek material dan objek formal. Objek material penelitian ini adalah teks 
AMDT sedangkan objek formalnya adalah struktur naratif dan hubungan 
antarfungsi dalam teks AMDT. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah teks AMDT, dan data 
sekunder adalah semua pustaka yang berhubungan dengan teks AMDT. Sumber 
data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Sumber data primer adalah naskah AMDT dan sumber data sekunder 
adalah semua pustaka yang berhubungan dengan teks AMDT. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode formal. 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Terdapat 5 situasi awal dan 11 fungsi dalam cerita AMDT, yaitu fungsi I, fungsi 
II, fungsi III, fungsi V, fungsi VIII, fungsi XI, fungsi XII, fungsi XIII, fungsi XIV, 
fungsi XXI dan fungsi XXXI. Sementara itu, terdapat 3 lingkungan tindakan 
dalam cerita AMDT. Skema yang terbentuk dalam cerita AMDT adalah (β↑) (E 
(ϒ D W F)) __________ Pr δ ç A. Hubungan antarfungsi dalam AMDT bertujuan 
untuk mengetahui hubungan sebab-akibat dalam cerita AMDT. Selain itu, 
bertujuan untuk mengungkap dan memahami makna cerita. 
 
 
